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i, &> ïlblloth«»k ;L 
Fro«i«taïlon v. d. * 
3 Groent «a- en FTuitt-««!t «. g!«» 
($l9e I«^|M«8«> »Mf «nliiälw IM H Naaldwifk 
u'.-t? leeifflÉÉ Vnrwnt* ïnif" « 
i 19*5 t* Ut^«cht. 
UxUiding door Ir* Ba». 
XP« m» fflHN1- «n*«« ist* IMI juiggtiQ ovttP dié jtt£d&«£«ft9 
tMf ».hamfl .WMtiNM&IJ^ dLijlC *#ff <n VOldO<Bld« hO*V«4l2il£d«a nfg^ lyy^ y^  
Als Ma SHigMtf dot p«r Jaar oagmcr 80 *illi©«a lit«r f»l#C. «paît-
vlfttittef gabruikt *©rdt# b*grijpt, m» w«Um b®t»«k«aia dit projet 
V.B.C.» <&• si«t «MS1 ftas*«sig l*t kan v«rv*ng«n «rän Mr kl«ar-
«t*ff«Ä. 
tm WLmmrnttm ImmUm diaitr*-©rtl»e:r««©l #f mt« daarna (er*m* 
m ä* Mftti Jar«n# dat pro«*«» ami. mrnmmttm gmmm sijn» *ij» ât 
r**ult*t«n al*t omtrditlâ gunatig g«*r««at. In dl« Mfiti 4«r«a *1#* 
Fr«a»eh* «idd«l«n «ooels B^tol m Mm»3m gtómikU Ir. Bua süiHJft 
da «iswür püiii maitcUi t*« o.a. im v«i*««rd« «paltarjy*«, ** 
lag« t«ap«ratuur «as* 
Si 2948 i# d»or di P.D. m pr**f gaman aat umlillwai loan*» 






SMU W.ü.117 « 
V.B.C, 
it iiaaltttt fin da crotf is ziir ata^ctafiff xtagojzaaa ia ml doei1 bit 
titn an hb foftg* ^itItttt i ' 
tÊ d tb 'fcfc^É ÊlkâtÙÉl- lkA4k %k4hja4fc A 4fe 4fc ttl-41 41M ^SëfcJfeMMfcdfe «MMk*! 4MJkjuft 'Ska 4k ÖA1 «CtfUMtfMk 9 Y»B*C* uMK mli Mtlt %* lljB| flMWIt wljpSflSI W§« 3ftlJUMfô§ ÄtJ 
D.JT.C.Kriapin, Ss>*4^ib©3aol extra mj&di Ki&u 
OB^tto «tonden Wiptol in Shell ffltrolioa* 
Dfct dl «*wäh<11 »««*• arlA*a!*n sranHMyl»-! 1 ^<m^<» uit» koÄ8 tin glgOVia 
lâtrl^ft Xr*Has ook ff** do oasta&dlghidiii toi) b*v* if wijn •erach.illeadi 
aiorUa Itti*«a «i aiit alla slja «¥« gevoelig, tin tviidi kan Mit 
apaitaa ,«p*wMi*>'ti ttifflpaïNâtarm ireraokil —^frufin 
Dt tismm wam âi «fHjjMi proiaMbl^ kdf sUa eiTOilitfir dm dii *aa 4i 
H|yfl!i1fHI1iii« t 
In 194? «tïfci—> «MwtoVi4 j«i 4 jif "boac&ifcbaar «tfet 
Dital 10 Yardagt (aerch). 
D.S.C. Kriapen extra. #1 U.A.F. 
Elgltini. p Via *»wm. 
Hercynia gul« I» U.A.F. 
Jibóaol ixtra. || Virdugt. 
Slim m pirfiet « Rwipkia m Watirrm«. 
Flpton » Asopta. 
Nitrolwa. §* Shill. 
S«llaon. Ift ' ' Dafa* - ":: 
Shill W.ü. 117* m ätotil* 
w*m 'jMM% bij lart» spaitaa ait klamtiffiQ os vsrachtlleada 
U- O* *•**• drogm enil op. ^ 
j|&« SU 1c^<M^ya« viillig rtHüt «ftq If^w ailt gold gin WKflP ' gUpittt il. 
ff,« Ol takkia worden guar nat, daardoor ia ara geneigd ti weinig aproii-
, S'_^ -
vloeiatof ti gebruiken* * ' "' 
Mmw»i kleorito f¥en laat sisootezi wräm* aoitm di %hnmmmi. taaii 
ia isat viritoiraa« 
Sr wordt Ml giaigdf dat feaM*^m gua kl^ratoff^ urdragM «aar 
^ftüfy» «<j» CEWyLiK voor M-ittratoaffoxu it^i mit ir jiUUMMi **» dmloHPi 
dat #i ^aM*w i& —* Miw aoitia virkiiria ni^ spttit* 
WlBtayyUadAri norAaa wil door kliaritoffia gldlOd» 
Mm hilft opgiiBirlct. dat all am laat (^pait mi mlndir laat ïnett 
(da kavars wrden daor da btspaitiag gadooô)* 
n% »a» ®at klMfStdfftt IHUtiP* 
achijnlijk niet oit. > 
FjUffftrWMlMlMf 
Jaarlijka wordt * «00 toa toparvitriool v®ar 1ordtauxaaha pap gabraik*. 
CuS04 ls na niât aaar aaaviBig m mm ia op kopar -oxyckloriâea 
Ba P.B# rasât «as da kopar miâdalan féé* da bloai ta gebruikaa. 
H I« voor m praktijk no« 11 ijk, dat litt gahalta mm topar In da kopar-
oxychloridaa «o# varieart. Km doat noalta om mar uniformiteit Maria 
ta krljgaa* 
CuSOA bevat M topv« 
% JÖO X 3$ apaitvloeiatof ta da* 2SO g koper. 
op 100 1ij$ » » • m g • * 
Baaft an 15% kopar-oxychloridan dan fcaaft men daarvan l2/j % naodlg 
ob 10© 1 apuiitvlaeiataf ta aakaa dla overeanfcoœt «et 3S Bordea**xg«he pap 
af 4 *«*« 100 1 apuitvloalstof ta aakaa dia overeen t»*fc «et Xj% 
- .** 
ï» • M$ 60% fcoper-oxychlerldan haeft an raap* £ an 3/4 1« ateâlg*
Kopar-oxy chloriden zijn voldoeada aaaweslg. 
Ala teaoar • Araaan ver&iading tel Beanraalt gebruikt 
Ovar da reaultaten daara»e la mi «aar tevreden. 
W* da Maai 3/4 » 3%. 
Né da maat Ü* 
Bordaaaxaahe pa# werkt beter dan â» koper-oxy chloriden. 
Indian om mg kopervitriool la voorraad heeft kan aaa dat gebruikea naar 
kalk la «aaiMJk ta krijgen, In Al*ele 1® am firaa dia graf geoalen 
gebrande kalk levert* Dit ia wal ta gebruiken* Wei heeft daarvan echter 
wat «aas» noodig dan noraaal zul. «vaaraal kalk als kaper» tm b.v. vaa 
iadar lj kg» Ba kalk aaat geaeefd wordaa# Ba da loapar maat saer 1—* 
4*«» 
Zw*VSlve*bill(11llgaa« 
*ar Jaar ward m|tv»«r lOOO tea Califbraiseha pap gebruikt* 
Wê, soa @ö à W$ daarvan aanwesig aija* 
Da verklag vaa Solter aardt gelijk gesteld aan die va& Califeraia^he pap» 
Cosaa. Hierbij ia de swaval la vri^e toestand, mea gebralkt 0.1%. 
la 1041 gljs met Coaan goede resaltatea verkregen. 
2a 1942 waren de resaltatea aet Oosaa aiadar goed, doofc dit kan aan de 
<NMPteaâi^hAâea 
Cosan gaaft gaea beschadiging bij wleteltaa dia gevoelig sijn war 
Californisehe pap« 
Cosan heeft een beswaar, de swavel baalakt m la aiat aeer la s&apaaaia 
ta breagnu 
BIJ da CSoaaa dia la 2M3 aangeboden sal worden, soa dit beswaar opge~ 
heven ilja* ' 
PMamtm die tar baatr 11d1fig venjigliiirft 
{mm m mm o* ft § %tfi^hmSI 
Poaarsol (Dafa). 
Sail 1198*1 ld«)« 
Bi 1942 sija M resaltatea aat dese middelen gunstig geweest, «aar 
aeet bedenken, dat la W® weinig aaharft voorkwaa. 
Van dese 2 ai^^dalea sal ia 1943 alleen iPoaaraol naimesig sija# 
Ba lans bestaat* dat aaa door bespuitingen aat Poaaraol aeer laat vaa 
»plat beeft en llBtmflt flilf *® alet aanwezig. 
Ter bestrijding wan spiat is aea dos op swavel-praaparataa aaagewezan. 
Jaarlijks werd oageveer 125 ton laadaraaaaat verbruikt. 
•t Heest getolkte was 0.5% loodareeaaaU Bit gaf aat Califoraisehe pap 
soos beschadiging. 
Loodareenaat mac «aar wainig aanwassig da laatata jaran; aaa is to «at&t 
fftpl ayaygftpmi, 
INi working vaa Cale ion-araa«*«t ta gtriagtr dan vu IdGâanœittt imüp 
kit tai gaoangd WFän a«t Callforniaaka pap. Sit is m&ttX ia vakband 
Mt à» baasi&a positie aaa wordaal« 
Tn 1942 liaa:ft Cnl crlnmTfirffi nniaiit aina jcrajravaa* dit wordt aaw da 
Wffl*IHHB>t<|)|lltffjH**1*1* tiO®g®#<Üjr#V«B« 
Da beschadiging zou feat gavolg sija •«& in watar Qploabart ars««n*»r-
bindingan. 
Bij appals haaft M& d« b«achadiging opgaaerkt na da M m $% baapuiting. v 
das in Joai pas. »MTMhljaUjt traadt da baaehadlgfng op waMer ragan 
•«It na droogta. 
dlgilîg pttft* 
•iillaq Wil ' 
Man doat n&aita on ealciaia-arsaaaat sat a«a laag gabalta aan la watar 
eploftteü apmamwirti't nd -f ngow ij* <J® ha«*<*#1  ^ ta brailgaa* 
Bit gaïialta waa 3*fatisadiiaa kan bat op 0.2% teruggebracht wordaa. 
Er ward MRgmâc&i dat da kwaakar aan nitarsta gr ana stalt v» 0.4%t 
das aiat hoogar. 
«m/o 
2552 )>, 
Géaarol <« aaag~ * ee&tattgif)* 
B»sa «iddals» *i$a wal voor (vrataada) iasactaa giftig» niât '«ear «la 
flwy«Mi^fo a& warafcloadiga diarsa« 
Hieotine ia ••or da ftnittaalt aiat vaa *66 groota bataekaais ala da 
aarat gtnaasda aiddelsn. m ar gaan darris iaf stijgt aehtar da ba* 
taakaala van da aiseti&a* 
I 
Sr it aaar weinig nicotine b**ehûûM*r m daaa «ai voor da kaaculturea 
g#reaerveerd worden« 
mm beeft Mar aiaatiaa-tdbak (Hiaotiana ruatica) gekweekt* doeb bet 
gebalta Mt nicotine «a» Mar mor lu«» 1 
? 
Nicotine houdende middelen «ijns 
Hicopren 0.1%$ b#t«r ia 0.2$ 
Vinieoll 0#2S 
Ëndlft * ai» 0.4% 
Nicotin« Verdagt 
Nicotia» Merck 0.6%. 
mtrt 
Glaerol haeft la 1942 gaaatig reaaltaat gegeven. »t Kan geapetan of 
gaatovan wordaa. «t San gebruikt worden la plaats van darrt» tagen 
da aaagweap, bladluiaen «a aaaitkavera. 
fflnmriiin 
Shall 'nitrao 0*1% bater la 0.15 en &•£$• 
Chryaanthol (Verdugt) £ en 1%. In vaal gevallaa aal j% al vol-
doende sija* 
Bit wordt sog weinig la da ffroittealt geferoikt» 
Foliflor. 
Va afloop warden veraehilleade wagon gesteld. 
if I® het 1>ater tegen Carpoeapea ta apuitaa direot na de Maal of £ 
, » 
l iffyi* aa de bloei? 
Spuiten direct aa da bloei heeft dikwijls gunatige reaultatea gegeven, 
•t Beate ia 2 bespuitingen ait ta voeren« 
la beRpttitîag direet aa da bloei* 
2« beapuiting * 1 maand latai*t als de rupajea ta voorschijn kosen dit 
la la Juni. 
ladiaa men X beapuiting mitwart«, wordt aangeraden een seer goede ait* 
vloeier te gabxuikea* 
Vitt all« mipsjaa drlagan door ds kslkfcolta biaasa* 
i Ds Helft dringt door da kalkfcolts binnen m t ds bslft Mr éi sij* 
waad (hiervoor das de 2s bsspaitiag) • 
g&e Knnnsn ds bsspaitiagsa tsgsa ds sssgvssp sa Carpoeapaa gsssa» 
bineerd worden? 
H Tijdstip vu spuit«! is vaa vmI bateekaais. Onderzoekingen lis* 
trsffaada *t baste tijdstip van spuit» tsgsa ds saagwssp sija nog 
gaande. 
Zoo kort osgslijk spuiten as ds bloei gssft tsgsa d» zaagwesp meestal 
goede rasaitatsn* soma zijn 2 baspuitiagsn tegen ds zaagwesp aoodig. 
Bs bssoaitiassa ds sassrwsso «a Carpocaosa -wfiiaii in ssaartes 
jartn ts eoabin«aren zijn. 
Nicotine sa sole ö4serol kunnen geaengd wordsa «st ealcia®» af lood-
arssaaat* 
3»« Is hst waar* <*•* *t toevoagaa vaa zlaksalfaat ds beschadigende 
WSrkiag Van ï^pfi t4g9&g&SQ? 
Ziaksalfaat oefent ssa gunstige wsrkiag ait, «aar man fcsaft daa 
grooter hoeveelheden ziaksalfast oasdig dsa Caloium-ars ennat sa 
bovendien vorst sieb dsa san bezinksel» 
Éan ia plaats ssa ds arsenataa kiezalfluorbariaa gebruikt wM 
Kiazslfloarb&riua werkt trager an is bovsadisa schaars* 
gfe> Kan door tesvosgiag vaa 1% kalk aast ds Calcium-arsenaat ds fes*» 
«»hfrrî wsrkiag opgshsvsa wspdsa? 
ft Toevojjfsa vaa kalk gssft wal wat aladsr kaaa op beschadiging, 
Msr 't is volgaas Ir» Hus aist afdoende. 
gf» Vospraalt imvtt %m ankale k»«r bladbgacfeadiglng gegmnm* 
Er is altijd neg d«n tJiaori« dl« sagt, dat MJ bat afwtsaalaad 
apuitea fa» kopar a» xmvelpmspmmtm aardar beschadiging op sou, 
trad«». 
Haaldvljkf 5 Fsbruari 1943, ^ 
licj* i , d» Brouwsr» 
